



























的影响力。2014 年 3 月，TFBOYS 的新曲《魔法
城堡》第一次在中国大陆最大的 MV 音乐网站音
悦台进行 V 榜打榜，很快冲到了榜首的位置，接
















































































































































































































































































































































① TFBOYS 粉丝之名，起源于 TFBOYS 首张 EP
《Heart梦·出发》中的一句歌词“四叶草在未来唯美盛
开，现在只要你做我的花海。”
②2014年 4 月 15 日被 TFBOYS 粉丝认为是四叶草
粉丝史的一个标志性事件，在这一天，他们以集体发力的
方式将 TFBOYS推到了万众瞩目的位置。
③例如:TFBOYS成员王俊凯于 2014年 9月 22日在





⑤CP 是英文 character pairing的缩写，日文为カップ
リング 或者カプ，表示人物配对关系。
⑥事实证明，中国二次元、宅腐萌文化的最大基地哔
哩哔哩弹幕视频网站 B 站(http:/ /www．bilibili． com)，的





效吸引了 B 站用户的注意力，这是 TFBOYS 成名史上的
重要一页。














大众文化消费》，中国社会科学出版社 2012 年版，第 147
－159页。
瑏瑤http:/ /www．iqiyi．com /w_19rrp2b739．html
瑏瑥比如王源 15 岁生日时，粉丝就买下了 16 个城市
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